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決定
賃率
労働者
総数の
30％
労働者
総数
??????
賃率
??
3．57553174
?????
6
豊1．75
1．90
2．00
2．60
3．50
3．575
3．75
大
工
2．0557187
????
295
12??
＄1．00
1．15
1．25
1．30
1．35
1、375
1．50
1．95
2．00
2．05
2．50
???????
　上の表において，大工の賃率＄3。575お
よび一般労務者の賃率馳．05は，圧倒的数
の労働者に支払われているが，これが緯合
賃率だと推定される。そしてこれが一般的
賃率になる（Armand　J．Thieblot，The
Davis－Bacon　Act，P．71。より作成）。
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